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Thursday, April 21, 1994 
SJSU sports 
may switch 
over to WAC 
Press conference 
expected 
today to confirm Spartan 
athletics' expansion slot 
By Marc.). Spears 
Spartan Daffy Staff 
Writer 
SJSU is expected 
to become 
part of 
the Western Athletic 
Conference 
this afternoon, 
according to a 







 after the WAC 
named 
Karl
 Benson to replace 
retiring 
commissioner  Joe Kear-
ney, 
who  steps down June 30. 
The six additions
 to the WAC 
are expected to be Texas Christ-
ian,
 Southern Methodist, Rice, 
Tulsa, UNLV and 
SJSU.  If invit-
ed as part
 of expansion, SJSU 
would not begin 
play
 in the 
WAC until 1996. 
The new 16-team conference
 
is expected to 
split into two 
eight
-team divisions. 




 San Jose State. It would 
enhance 
our football program 
and give us better 
opportuni-
ties," 
said Sam Piraro, head base-




'The WAC is a very presti-
gious conference
 and San Jose 
State is very deserving 
to be a 
part 
of it, he said. "It will 
enhance our athletic
 depart-
ment. Tom Brennan deserves a 
lot of credit
 for hard work." 
SJSU Athletic Director Tom 
Brennan was 
not available for 
comment. 
The expected eight -team
 half 







TIM ICAO- cP.4RT5N DAILY 
Ebenezer Amissah
 of Six Counties Fire Safety company refurbishes
 of the Central Classroom building. Amissah says
 that he can refurbish 
some  of the 1,500 fire extinguishers on campus 
Wednesday
 in front 80 extinguishers a day and will be on 






begins in May 
San  Jose to 
host 
Jane Goodall 
San Carlos, Seventh and Ninth 
Streets to get $3.9 
million
 face lift 
By Cynthia
 Pickerrell 
Spartan  Daily Staff Writer 
Plans  are finally in motion for 
the 
relandscaping  project to 
begin on San Carlos, Seventh 
and Ninth Streets between late 
June and
 early July. 
San Carlos Street will close 
permanently after May 
30, according to Alan 
Freeman, SJSU director 
of
 Space Management 
and Facilities Planning. 
The $3.9 million pro-






trees, lighting and a plaza near 
the Event Center. 
"I think it's fabulous," sopho-
more accounting major Julie 
Bryant said. "I love the outdoors, 
the trees and lots of greenery. 
My favorite place is around
 the 
tower (Tower Hall)." 
Bryant said she also prefers 
the San Carlos closure, having 
seen several pedestrians almost 
get hit by cars. 
Funding for the 18-month 
project comes out of the higher 
education capital construction 






"No way does the 









 would not benefit 
in any way. Taxpayers, 
not  students, fund the project. 
Nevertheless, a few students 
are disturbed by what 
they
 con-
sider is a 
waste  of money. 
"It's a good idea to close San 
Carlos  but I don't
 think they 
should huidscape,"
 liberal studies 
major Kendra Johnson said. 
See SAN CARLOS. page 6 
By Heather Hayes 
Spartan 
Daily  Stall Writer 
The 24th Earth Day this year 
will 
spawn several events in San 
Jose, 
one  of them being the 
Earth Day Family Festival in 
Plaza de Cesar Chavez Park. 
According to Glen
 Evan, A.S. 
environmental affairs director, 
this is the 14th festival. 
The last nine have been in the 
Plaza. 
This year's festival will be 
quite large. Evan said. 
It will take place in two loca-
tions: the Plaza and the Conven-
tion 
Center.  
In the park, there will be 
numerous 
exhibits 
dealing  with 
environmental and cultural 
themes, according to Evan.
 
"There will be over 100 
exhibitors ... 















Andean  will also 
be held outside. 
The indoor festival
 will start at 
noon and 
run until 4:30 p.m. 
Primate expert 
Jane Goodall will 
be speaking at 
noon. 
Goodall is known 
for her con-
tributions to understanding 
mountain gorillas in relation to 
humans.
 
She has been studying
 them 
for more than 35 years 
"Her work in Africa relates to 
what we 
want  to do to help save 
the Earth. She helped
 chimps 
live in their 
habitat,"  Evan said. 
"She's a superb role -model for 
young women. It's quite a feat 
what she did ... she's a great per-
son." 
The indoor festival will also
 





an Earth Walk 
Multimedia  S11( A\ 
with  Orson Welles as the nal I a -
tor. 











By Thomas Zizio 
Spartan Daily Staff Wm., 
If you're having
 trou-
ble deciding what to eat 
for lunch, 
downtown 









seems to be 
Peanuts
 Coffee 










that  at lunch time
 75 per-
cent
















































 like at 
home," 












I ASIAN DAILY 
Peanuts 
owner  Myun Sik Chang says the 
chicken 
club sandwich is 
popular.  
College 
cuts  back 
Engineering
 to shift gears,- 
consolidating  
departments to save money, programs
 
By
 Gerald Woodall 
Spartan Daily Staff Writer 
The College of Engineering 






sibly others by next spring 
because of low enrollment. 
According to 
Tai -Ran Hsu, 
the chairman of the mechani-
cal engineering department, 
the student-faculty ratio for the 
aerospace department needs to 
be 16.5 to one, but it is cur-
rently around 10 to one. 
"No professors are in jeop-
ardy of losing 
their positions 
because  of the merge; the 
problem







Hsu said that it will take time 
to consolidate
 the classes and 
the 
departments  will wait to see 
if 
there is still a viable job mar-
ket for aerospace graduates. 
He also said that, overall, the 
engineering
 department has 
good external
 funding and its 
graduates are well employed. 
Dick 
Desautel,
 a professor 
and chairman
 of aerospace 
engineering, said student
-facul-
ty ratio is only 
one  of the yard-




 !lumber of degrees per 
faculty 
member,
 the number of 
degrees per number of dollars 













tip.o.ul kith  Stall WI 
Starting in the fall of this year, 
students will be able to hop 
on
 
the light rail without paying a 
dime. Well, sort 
of.  
In the April 
campus
 elc( lions. 







(TAP), which will increase A.S. 
fees by $9 per student. 
For this fee, students 





at any time 
tinting 
the year without 
purchasing a tit 
ket.
 
A valid student ID is 
all one will need to 
board a vehicle and catch a ride. 
The program, which was sup-








approval by the 
The
 TAP program has already 
been pre -approved by the 
(;onn-
ty Board of 
Supervisrws.
 
"It's on track to be set up next 
semester," said A.S. President 
Blair Whitney. 
light rail riders may be
 
ill for 
surpr ise as they embark on the 
(1 
11111  
II ansportation  system.
 A 
resit  III ruling of the light rail sta-






In order to compls with the 
1990 Americans with bisabilities 
Act 
(.Al).
 I. the Transportation 
Agent v might have to upgrade'  




 all light -
rail t am' .111 Usible to the 
disabled,
 





are }Myst( alls 
unable to climb 
stairs
 
can only enter the light 
rail from the front car. When the 
Guadalupe light -rail
 corridor was 
built, the ADA had not yet been 
passed. 
According to Beth Trask, 
communications specialist for 
the 






 law is much 
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devil  made 
me
 do it. That









 to her. The
 
paper


















































gays.  Cole 
has  no 
regrets
 about 






toward them. She never 
made 
a formal 
apology  to 
these 
minority  










of San Jose if she










minority  groups and 









 this is 
her only 





other  than 
herself. 
She also believes that the
 Mercury News set 
out to get her  because she is of the Christian
 
faith.
 God will ultimately get 
back
 at all the peo-
ple who 
tried  to 
destroy her reputation
 and the 
good 
work
 she did in her 
district.
 
This was quite a blow to her ego. Cole 




reprimanded  by 
anyone. She thought the public would, over 
time, forget what she said. That her remarks 
would soon 
fade  away from everyone's minds. 
But San Jose did not let her forget what she
 
did  to them. They let her and everyone else like 
her know that this is 
what will happen when 
you say something to offend another minority 
group. 
It is solely 
Cole's  fault for what happened to 
her. Maybe the public 
was a little too harsh by 
recalling  her from the 
city
 council. 
But Cole needs to be reminded why she was 
in office.Not for her own 
selfish
 gain but for the 
City of San 
Jose. Cole learned a lesson the hard 
way. 
Cole should stand by her
 statement whether 
it is right or wrong.
 She should have apologized 
or stood strongly behind 
her actions. Blaming 
the 
Mercury  News is taking the 




showing  a lack of responsibility, which 
is 
nobody's  fault but her own.
 We can not have 
faith in Cole if she doesn't 
have  faith in herself 




Jason  Meagher 
Kristin 
Lomax 
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Raining on the Earth Day 
parade  
How
 are you going to 




 stretched into two days 
here on 
campus)?  
Will you buy a potted plant to 
stick in your window? 
Are you going to  doff your 
dudds, burn some
 incense and 
say a little prayer for the earth in 
the middle of a field? 
Or will you down a suitcase of 
Budweiser and recycle the cans 
after crushing them on your 
forehead? 
I plan on celebrating Earth 
Day by flicking on 
all the lights 
in my apartment, taking a 45-
minute shower and by burning 
old tires in my back yard to heat 
some water for a cup
 of coffee. 
I just don't feel motivated to 
do anything special. I don't 
think a lot of Americans are 
motivated to do anything differ-
ent on Earth Day. 
Earth Day is a day that envi-
ronmental extremists load up 
their smog -producing Volkswa-
gen Microbuses 
with  propagan-
da and Grateful Dead tapes and 





I believe that if Earth Day 
proponents really wanted to 
encourage planet hugging,
 they 
would make it a more mar-
ketable holiday, such as Moth-
er's Day, the Fourth of July or 
Easter 
(a descendent of a pagan 
fertility ritual). 
The first way to turn this into 
a real day everyone wants to cel-
ebrate is to tie it to a food or a 
meal. On Thanksgiving, Ameri-
cans like to come together for a 
large turkey dinner. On Hal -
KYLE PRESTON 
RECISTF.R  
Everything in Moderation 
loween, we pass out candy to 
children dressed in costumes. 
On Christmas, ham
 is the main 
course preferred in most 
homes. 
I suggest making 
some 
healthy, environmentally con-
scious food source the focus of a 
meal. If tofu
 could be made 
palatable with chemicals and 
food coloring and 
then formed 
into the shape of a small animal, 
people might be encouraged to 
try it. It could be served with 
minced-tofu pie for dessert. 
Another way of getting Earth 
Day celebrated in more homes 
is to have it tied to a major cor-
poration, like Hallmark cards. 
The 
company
 could sponsor an 
annual parade 
with balloons, 
floats and little kids
 stumbling 
down the street dressed up like 
giant sequoias. 
The only problem with this 
idea is the great amount of 
waste collected in the streets 
during a parade. Also, with mil-
lions of trees a year falling to 
make get -well cards, birthday 
cards and "Happy Bris" cards, it 
would seem like a conflict of 
interest. 
I think
 another way to get 
Americans interested in follow-
ing helpful hints for saving the 
world is  to make it a gift
-giving 
holiday. Imagine
 going to bed 
on Earth Day Eve with visions of 
Mother Nature climbing down 
the chimney and leaving 
sprouts, pine nuts and granola 
in a stocking.
 She'll leave 
pinecones and acorns under a 
potted fern. 
Picture the look on the kids' 
faces when they found those lit-
tle treasures waiting for them. 
Tying Earth Day to 
a major 
sporting event would also make 
it more attractive to Americans. 
I'm not talking 
about  a Frisbee 
competition or a hacky sack-off. 
I'm talking about something 
violent, something mindless, 
something with the possibility of 
spilling blood. 
If people had an excuse for 
calling in sick to work, like to 
see a major bowl game or a bas-
ketball play-off game, people 
would be more inclined to do 
something earth -wise. 
Holding a scavenger hunt, 
such as the egg hunt on Easter, 
would also make children anx-
iously await the day. 
Prizes could be items such as 
Greenpeace stickers, Earth First! 
pins or even gift 
certificates  for 
Birkenstock  shoes. Hand-paint-
ed pinecones, with pictures of 
dolphins or sea otters could be 
hid by parents at dawn for the 
kids to find after the early din-
ner of tofu -meat.  
If anyone decides to market 
these ideas, remember I got first 
dibs on marketing rights. I 
could make millions on this 
one. 
Kyle Preston Ref:stet is a Dai4 




 every Thutsday. 
Living
 with the memory of a good friend 
Tlie
 other day I saw a 
black girl who looked 
identical to a good 
friend of mine. I stared in disbe-
lief, out of 
my friend's apart-
ment window, as my mind was 
playing tricks on me. 
"Does she go here (SJSU) ?" 






Her name was Annette Horn. 
She was only 24 years 
old when 
leukemia came 
back the second 
time 
around. 
This time she wasn't able to 
bounce back like so many of her 
family





would pull through like she did 
last time, but she didn't. 
Annette was a transfer stu-
dent like I was, attending SJSU 
to graduate one day. She wanted 
to become a lawyer
 when she 
graduated from here. 
I've known
 her since 1990, 
whets we first met at San Jose 
City College at a football game. 
We spent a lot of time going out 
and 
mostly haying fun. 
So it 
was  hard watching her 
slowly wither 
away  at Stanford 
Medical Center, 
because
 I was 
not used
 to seeing her look like 
that 
Annette
 was heavily 







 do was 
sit, stare 













 to ease the pain of 
leukemia
 that plagued her body. 
I 
had the eerie feeling of 
knowing  she could die and 
there wasn't much I could do 
about
 it. 
I felt her life slowly slipping 
away, as she lay motionless in the 
hospital bed. There was so much 
I wanted to say to her as she was 
lying in her bed, but everything 
I wanted to say did not come out 
because I was 
scared.
 
All I could do was sit, stare 
and
 pray she would live another 
day, despite how she wanted to 
give up her life. I didn't want to 
say good-bye to her 
because  that 
would mean I was 
admitting she 
was going to leave. 
For a long time I wanted to 
forget that 
she died. This black 
girl, who I'd never 
seen  before, 
made me think, for
 a split sec-





 was all a 
horrible  dream 
that I 
woke up from. 
Maybe  it 
was 
someone








into reality. I knew it couldn't be 
her.  It 
is still hard to realize that 




 trying to bring her back, 
to 
somehow force her to 
exist 
again in 
some  way. 
It is important to treasure the 
time you have with
 friends while 
they 
are  still alive. I personally 
have no regrets about our 
friendship.
 I can truthfully look 
back and reminisce on good 
times. But sometimes it is too 
late to tell
 someone how you 















































































































































































































goods  increase 
economic 
power  to the 
Amer-
ican 























 of new land and 
other  resources 
is 









peoples reject the 
American  way of 
life in favor 





intervention  via 
the









 stable and 
self-suffi-
cient. Social 
diseases  such as 
malnutrition  and 
poverty  emerge after 
capitalists accumulate










 gathering once the
 environmen-
tal riches
 are gone. Thus, 




 of tribal 
people  in the labor 
force as 
a means of survival. 
The article 
defines  a Peace 
Corps
 volunteer as "a 
professional." I 






 ways and the amaz-
ing world of 
modern  technology?














extermination  of 
everything  indige-
nous people 
value. The only truth
 in the article, "... 
the Peace 
Corps  gives people 
crosscultural  experi-
ence," 
applies  for as long as 
that
 culture is different
 
from our own. 
If you want
 cross-cultural 
adventures,  become an 
anthropologist.  Respect 




choose how to live: 
With dignity and inde-
pendence




 survival. The 
Peace  Corps forgets to 
respect
 these rights 
in













 to the 
page are 
encouraged




others who are interested in the university at large. 




 must be 
turned in to Letters to the Editor's box in the SPAR-
TAN DAILY newsroom, Dwight
 Bentel Hall 209, or to 
the information booth in the Student Union. 
Articles may also be 
mailed  to the Forum Editor, 
The SPARTAN DAILY, School ofJournalism 
and Mass 
Communications,  San Jose State University, One 
Washington Square, San Jose, CA 95192.






In the column of 
April 19, "Is Global
 warming 
really a farce?" 
by
 Pat Matas, the 
correct  information 
should 
have been: 
Global warming is 
a serious issue that
 all scientists 
agree  on, though 




It is a fact that 
the  world is injecting 
carbon  back 
into the 
atmosphere.  This carbon
 took millions of 
years to deposit in the earth. 
Speculation
 and debate 
about how this imbalance will affect
 the earth begins 
at this 
point. 
Chlorofluorocarbons are the root cause
 of signif-
icant destruction of the ozone layer. Over the years 
the diameter and depletion magnitude of the ozone 
hole over Antarctica have increased. 
Many scientists believe the short-range prognosis 
for the ozone layer, less than 100 years,
 does not 
look good, but the long-range 
prognosis,  more than 
100 years, 
is
 hopeful if chlorofluorocarbons
 or any 
other agents
 that can deplete ozone
 are eliminated. 
The world community has 
taken steps to do that. 
There  is sound scientific
 understanding 
of
 why an 
ozone  hole resides 
over
 Antarctica. There 
are also 
naturally  occurring 




one  being volcanic 
activity.  The big 
problem
 begins when we 








State  University 
Thursday,






 for hungry  students 
From 









CLUB:  Earth Day Plant 
Sale, 7a.m.-noon, DH 
Lobby.  
Call Anne 429-9306 
CAMPUS 
CRUSADE FOR CHRLST: 
Nightlife, 8p.m., Almaden 
Room,  SU. Call 275-6518 
CAREER
 PLANNING AND PLACE-
MENT: Co-op 
Orientation,  
12:30p.m., Almaden Room, SU. 
Call 
924-6033  





and Scholarship Awards Cere-
mony,
 5:30p.m., University 
Room. Call 924-2948. 
CHICANO LIBRARY 
RESOURCE  
CENTER: Poetry Reading by 
Roberto Duran, noon- 1 p.m., 
WLN 307. Call 924-2707 
COLLEGE OF SCIENCE: Dean 
Candidate & Open Forum, 1:30-
2:30p.m., DH 505 
EARTH DAY PLANNING COM-
MITTEE: Earth Day 1994 Cele-
bration, 10a.m.-2p.m., Art Quad, 
Amphitheatre. Call 924-5467 
GAY AND LESBIAN STUDENT 
ALLIANCE: Pride Week - Infor-
mation and Resources, 4:30-
5:30p.m., Guadalupe
 Room, 
SU. Call 236-2002 
HEALTH  EDUCATION DEPART-
MENT: Environmental Health:
 
The Effects of Pollution of Air, 
Water and Soil on Health Status, 
noon-lp.m., Health Building 
208 
HISPANIC BUSINESS ASSOCIA-
TION: General Meeting, 
5:30p.m., 
Costanoan  Room, SU. 
Call 265-3465 
Building. 







 of PC 
Grids 
for  instructional 
applica-
tions in weather 
forecasting  and 
analysis,
 noon, DH 615 
MOUNTAINEERS









































 Call Dr. Grey 
924-3266
 














BETA THETA PI 
FRATERNITY:
 























Forum  and 
Car Wash, 
12:30p.m., San 
Jose  Institute of 
Religion, 
66




 is milahle to 
qSU  students, faculty and 
staff orwanirations for free.
 Dead-
line is 5 p.m., two days 
before publication. Forms 
air amulable at the Spartan 
Daily, MIT 
209. Limited space may force 










alue,"  Pol 
food
 
for the price, it's a great with 
cheese.  
You've










i I oi the  
college 
Palace Chinese restaurant. Little 
If Chinese food 
doesn't  sound It's one of the easiest meals to student," Man  le  said. 




always the eat on 
the road," Pieper said. 
Pizza 
a go go, located across
 
as Curry Chicken, Sweet and traditional American fast 
The Student Union cafeteria the street from Grande, also 
Sour  Pork, Kung Pao 
Chicken food 
available 
offers the offers pizza by the slice, 
and a variety 
of
 other dishes. All at 
McDonald's.    
Spartan Burg- A cheese slice is $1.39, pep-
lunch 
specials are served 
with  Located at the 
er for $2.15, peroni is $1.99, and a coinbina-





good,  quick 
or $2.35 with
 tion is $2.68. 
tune cookies and 
hot tea and sell 
Carlos
 and Third 
cheese. 






Pizza is food doesn't sound inter-
Senior international business ald's 
offers 
irnother esting, then Togo's, located 
major Teddy 
Chang said the 
value meals for 
s per for the 
option for on William between Seventh 
food at 




college  student.' 
lunch down- and 
Eighth
 streets, offers a 
'They actually speak
 Man- meals 
include 
Manle 
town. Grande variety of delicatessen
 sandwich- 
N ick y 
darin Chinese 
there,"
 Chang large fries 
and a 






Italian restau- A small 
turkey,  ham and 
The cafeteria in the 
Student include 
value 
rant, located cheese 
costs  $3.39. A small tradi-
Union offers 
Curry  Chicken, meals 
such
 as a 
at Fourth and tional Italian 
submarine  sand -
Beef Broccoli, 
Kung
 Pao Chick- Big Mac 
meal, a
   San Carlos, wich 
costs
 $2.99. 
en and Sweet and Sour 
Pork for two-cheeseburger offers pizza 
Deli
 sandwiches are also avail -
$3.50 and comes 
with  steamed meal and 
a 
by the slice,
 able at Lucky grocery store for 
rice, 
quarter pounder with cheese The price of a basic 
cheese slice $2.99. 
Junior advertising
 major Jon meal. is $1.50 and each additional top-
 Junior English major Michael 
Polanich said that the 
Little Marketing junior Jim Pieper ping costs 30 cents. Chulada
 said he likes the prices 
Palace is a convenient place to enjoys the convenience and Junior finance major Nick Lucky offers. 
eat. 
pnce of food at McDonald's Manley said that
 the slices are "It's cheap, good and close to 
"I enjoy the quality of the "I love the 
quarter  pounder cheap. 
campus," Chulacla said. 
Inmates
 







RENO, Nev. (AP)  Inmates 
at 
the Ely State Prison who 
claimed they had insufficient 
access to legal materials have 
won their lawsuit 
against the 
state because the attorney gener-
al's office 
failed to respond to 
the charges. 
U.S. District Judge Edward 
Reed issued a sternly 
worded  
order on Tuesday criticizing 
prison system attorneys 
for ignoring
 an extended dead-
line for filing motions and 
responses, 
despite
 warnings from 
the court. 
Referring to a court rule that 
says failure to oppose any 
motion amounts to agreement, 
Reed said prison officials 'appar-
ently agree with the claims assert-
ed by plaintiffs that the ... system 
used by inmates in segregation 
units at the Ely State Prison fails 
to meet constitutional require-
ments for reasonable access to 
the courts." 
'We'll get that overturned. He 
can't 
do that," Deputy Attorney 
General Paul
 Yohey said on 
Wednesday.
 "There's a case out 
of the 9th 
Circuit







The lawsuit was filed two years 
ago by inmates Michael Evans 
and James 
Baumstark,  who 
claimed
 that inmates housed in 
lock -down units 
were denied 
access
 to a law library and 
legal 
materials,
 and that a system in 
which other 
inmates  were used 
as runners to get 
materials  was 
inadequate. 
Like many cases
 filed by pris-
oners, 
the complaint was 
researched 
and written by the 
inmates 
without  lot nial legal 
assistance. 
A 
similar  lawsuit filed by 
another 
inmate
 since then was 
consolidated
 into the case. 
Yohey, who handled the case, 
blamed part
 of the delay on the 
added inmate's claim, saying he 
has been unable to take 
his 
deposition. 
He also said the 
new inmate, 
Robert Stockmeyer, would not 
agree 
to a continuance. 
In March, Reed 
filed an 
order reminding the 
attorney 
general's office that
 the deadline 
for filing motions 
had been 
extended the previous month 
until March 15. The order 
extended the
 deadline again 
until 
April  7, and warned that no 
further extensions 
would  be 
granted.
 
"The said deadline 
passed 
more than a week ago and 
defendants 
have  not filed a dis-
positive motion," Reed 
said
 in 
his ruling favoring 








has counsel ... filed a 
motion for 
extension
 of time. 
NOR has counsel 
..,  filed a 
motion for  leave 
to file a late 
pleading.
 NOR has 
counsellor 
defendants 







gave the inmates 
20 days 




they may be 
entitled, 
as well as 





























Inlenicliir programs on (1) HOU 
Corer  every subject from politic,. to 
ph.).siologr.
 






















dicc  stores 
more
 




 you'll be able to 
(IcCe,s;s'
 
ellc:IdopeariaS, dictionaries  and 
extensive databases 
- all with the click of a mouse. 
CD-ROM technology brings cast new 
wpabililles to the 





 will include a CD-ROM 
drive. Bar one, and pure 
making  an 










































fonts  a 
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puck 
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technology  puts a 
world of 
information
 at your 
finger- our CD 
gift pack. Visit
 your Apple 
Campus  Reseller 







work  with sound, video




financing with the 
Apple  Computer Loan: And 
the 
Macintosh  Centris-
 610 with CD-ROM




the power of 
Macintosh. The 
power to be 
your
 best. 









  924-1809 
*Last 
days
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ratios can change 
dramatically  
every year," Desautel said. 
He 




is shrinking and this 
impact is 
being felt at SJSU. 
According
 to 
Desautel, the loss of 100,000 
defense jobs 
this year have con-
tributed
 to this. 
'The proposed 
merges  would 
be 
made  to be more productive, 
efficient and provide a better 
education for students," 
Desautel said. 
Hsu 
said the transition will be 
a smooth one because of the
 




engineering  is a 





Aerospace engineering is 
slightly
 
more specialized and pertains to 
airplane,  helicopter, rocket and 
satellite design,
 but according to 
Hsu, can be 
taught with 
mechanical courses. 
Desautel  agreed. 





70, there are 38 that are 
merged with other programs, 
most of them 
being mech-





fourths  of the students would be 
in the mechanical program with 
the 
other  fourth being aero-
space students. 
The merging of other depart-
ments is also possible. 
The  materials, chemical and 
industrial -systems 
engineering  




A new course would be creat-
ed
 from courses with parallels in 
all three areas. 
"We are not
 looking to make 
quick changes under the gun. 
We need to be given a reason-
able amount of time, 
which would be however long it 
takes.
 
Anytime you can take 
one  
course of 35 students instead of 
two courses with 17 students 
each, you're better off," said 

















































Not  valid 
























the Redevelopment Agency of 
San Jose are working together to 
see what will be
 done





sent a proposal to the City 





 issue, but the city did 
not 
approve it. 
Michelle Olson, who 
works  
in Councilman Jim  Beall's 




tee, said San Jose sent
 the 
proposal back to the 
Transporta-
tion Agency for revision. 
The Guadalupe Corridor, 
which was built before 
the ADA 
law took effect, extends through 
the downtown area. Its current 
access for
 the disabled is legal. 
The problem stems from 
the fact that the new Tasman 
Corridor will 
be built in accor-
dance to the law and both light 
rail lines must be adaptable to 
one another because they over-
lap. 
The Tasman Corridor, which 
connects with the Guadalupe 
Corridor, will extend to East San 
Jose. Construction will begin in 



























closure in California 
and 
Arizona are uncontam-
inated and can be developed 




The approved sites 
will  
not require additional cleanup,
 
said Jeff Zelikson, director 
of hazardous waste management 
for the U.S. Environmental 






AFB:  two 
parcels, 
about 10 




 10 parcels, 
about 25 
percent





45 percent of the base. 
 Norton AFB: 10 
parcels,  






hall the base. 
Sacramento  Army 
Depot:  12 





Fort  Ord: 60 
parcels,  about 









 major Sonny 
Legaspi, right,
 listens as 
Nick
 Barry 
campus  for the 






 the Art Quad
 Monday. 
Barry,  a non 
student
 was on- 
which will 






































































to reach a 
settlement  
with the city. 
"We're 
talking, 















it was too 
early  to 
tell whether the






 to the city 
attorney's
 office for 
comment

















GUADALAJARA  offers 
Flexible Options 
to 
meet  Course 
Requirements
 as well as 
Personal  
Objectives & Interests. 
COME TO MEXICO FOR 
6 Weeks of 
Intensive Spanish  
Earn 6 - 8 Credits!
 
Or 
3 Weeks of 
Intensive
 Spanish  
Earn  4 Credits! 
Or 













Mexican  American 




 Rm. 315  The 
University  of Arizona
 















 death of 
her  15-year -old 
son, 
Gregory  Davis




 which was 
the 
flashpoint  of 
rioting that 
broke out after 
the acquittal of 
four police 
officers
 in the first  
Rodney 
King



























































unit ( $50 per unit if 














































































voices  opinions 
on 









 your job 
can help 
make 
you  the 
best
 at what 




















tion. It's hard 


























 on in the 











 (Metro's is 85,000). 
All are 
free, supported 
completely by advertising rev-
enue. 
BAM Magazine
 is published 
in editions for 






ANSA  MU 
Humble beginnings 
virokan
 said receiving a 
high lottery number for 
4 
 
the Vietnam draft gave 




 wanted, he said, 










 was with 
them
 until age 
23.  
His experience 
as a musician 
added 
to what he 
had to 
offer 





 training than 
having been a 
music critic 
for his high 
school news-
paper and 
SIX weeks of 
journalism 




 BAM magazine in 
1976. 
What he 
took with him 
from his 
less
-than -brief time 
at college
  the idea that 
publications 
of any kind 
must attract 
many
 types of 
readers to do well  
prompted 
Erokan to cover 
famous  and 
non -famous musicians alike in 
his magazine. 
After BAM's first year, there 
was 






 would be a big 
undertaking and that it 
would 
require  leaving the Bay 
Area. 
He said 
that all he wanted 
at first was to throw a big 
party to 
celebrate  Bay Area 
artists before he 















T 44 he Grammys were 
SO lame
 at that 
time. I knew we 
could do such a great job our-
selves," he said. 
Wanting to do  
more than 
throw a keg 
party for local 
celebrities, Erokan, then 26, had 
to convince executives at Bill
 
Graham Presents to sponsor 
his 
idea. He said their
 response was 
not what he 
expected. 
"I watched them all say yes. I 
was amazed," he said. 
Bill 
Graham  himself was the 
only
 person at the corporation 
whom Erokan had to really con-
vince that the idea would work. 
The rest 
is
 history. Now in its 





erage from CNN, Entertainment 
Tonight, and MTV. 
"For the 
first  five or six years 
(the Bammies were held),
 I 




show.  18 years later I don't 
say that anzmoreI'm
 kinda 
stuck with it, he said. 
Generation X 






members have been stuck with 
fallout 
from
 baby boomers who 
came 
of age in the 1960s. 






















































































WHAT  YOU 
CAN  WIN! 
World Cup Tickets 
94 GMC 
Truck  Safari  94 
Pontiac





 Ball -Boy Ball



















































































































































Male/Female _ _ 
my






The baby-boomers and the 
gen-
eration  before them should be 
put in jail," he 
said.  
Erokan  
defines  the "guilt trips 
and bummers" faced
 by genera-
tion X as feeling shallow com-
pared to the image 
of
 the '60s 
activist.
 
Difficult sexual issues and a 
general feeling 
that
 the future 
of the world is 
bleak are also 
unfortunate by-
products of the 
60s generation 
he included in 
the list. 
"We've given 




ulation)  such a 
distoi  tedly bad 
vision of the future. 
We've  been 
telling  you the 
future
 is so dim 
for so long, you've
 started believ-
ing 
it. It's not 
your
 fault. The 
problem  is 
you're
 stuck with it"
 




 an uneasy 
shadow




















 feel guilty 
that they 









youth  of the 
'60s










 from that 
generation.  
It's just as 
shallow  as 
yours




lot  of 
credit
 for stuff 
we 
didn't start,
 like rock 
'n'  roll. 
Elvis Presley


















 the sexual revolu-
tion 
his generation started
 in the 
late 
'60s has had negative effects 
that 






the sexual revolution 
made  it harder 
for  people to 
say  
no to sex. The 
original idea was 
to


















generation  than 
mine' 
Dennis Erokan 















of AIDS for the 
generation  liv-
ing 
in the wake 
of the baby
-boomers,  Erokan 
said. 
Erokan 
describes  the genera-
tion -X 
media  as one that 
has 
subtly
 convinced them the 
future 
is bleak. By over 
covering  the 




Erokan  said many 
young  people 
have little faith in 
the future of 
our country or the earth. 
'The 
media  has provided 
more (empty) 
opinion  than 
important information.
 The new 
generation  came 









baby boomers of 
the '60s 
were
 moralists, members 
of generation 
X are pragmatists 
 people who acknowledge real-
ity' and are 




 the youth 
of today 
may be sifting 
through the rub-




Erokan  said it has 
more 
opportunity than it thinks. 
"I'd much rather be 
(from) 
your generation
 than mine ... I 
envy you guys. 
You're
 young at 
the beginning
 of it all. You 
should feel 
fabulous about what's 
to come, 
then
 get down and 
do 
something 




I looked at the 
future 
when I was











 he said. 
"You 




 me, hut I'll 









GAS  PERMIT 
Pepper 









375 S 3rd St., 
Son lose 
TO 



















 the music, 
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THE  BEAT IS 
COMING  TO A 
THEATRE  NEAR 
YOU! 
OPENS FRIDAY













 21. 1994 
SAN















 r to 
other  
things  we 
need
 here. 












Public relations major Julie 
Geer
 
looked  to those 
suffering 
outside the intiversity system. 
"We 
get  a pretty
 campus while 
elementary and junior high 
schools
 ( 
an 't get books," Geer 
said, referring to government
 
spendink.; cuts that 
are diminish-
ing music and sports pr ograms 
as well. 
Of more 
immediate  impact to 
SJSU 
students
 will be the reland-
scaping 
work  taking place during 
future semesters.
 According to 
Mohammad Qayoumi, associate 













sensitiNt  to the dis-




 "Not all 
the streets will 
tic
 is 
rked  on 
at 
the same time. 'len iporan walk-












 of several depart -
Beginning April 1, five of the 
eight temporary buildings or 
"modules" on Ninth Street were 
fla)5
 






iycrsity  at of the 
Maritime
 
Academy in Vallejo. hree mod-




 90 ha idly members 
using  
the 
modules %%et e relocated 
to 
permanent
 buildings on cam-
pus. Among the
 departments 
moved were business, English, 




of the linguisti( s and language 





























































Moved out of two modules 
(luring spring
 break, her depart-



























"People (in our department) 
worked very hard to 












elementary  and 
junior
 high 











 across campus to 
get mail
 or use a photocopy 
machine.
 
Mail is sent to 
departments 
only  and photocopy
 machines 





From page 1 
The show will 
feature
 photog-
taphy of the American West. 
'There will also be environ-
mental cars of the future, like 
solar cars," 
Evais  said. 
The emcees at the indoor 
festival will 




















































like  Earth 










Student  Prices. 
Get 25% off labor or a free box
 
of 
diskettes on your first visit. 
Bring in this ad for a special 
offer 
on
 top-notch Mac or PC service 
from 
your  local 
SERVICenter.
 
On your first visit, get 
25%  




system weltcheck to 
a memory upgrade. 
It's all backed
 by 
Digital, with fast 
turnaround  for all 
kinds and brands of 
PC products, printers, 




 for a repair, a 
wellcheck, or even 
just a question. 
What 







632E.  Caribbean Drive, Sunnyvale, (403) 747-3781 




campus  large 
enough  to 



















Murray said despite 
the nostalgia 
faculty members
 feel toward the 
modules, the 
department's  first 
home, they 
are  pleased to finally 
have bathrooms.
 
Funding for a 
humanities 
building, 
the proposed home for 
the linguistics and languages 
department 
among  others, will 
come from another bond 
issue to be voted on 
in the June 
ballot. 
According to Freeman, the 
bond would allocate millions of 
dollars toward the construction 
of a humanities building and the  
renovation of the Spartan
 Com-
plex building. 
Meanwhile, students appear 
to look forward to the 
upcoming  
changes as a way to both unify 




 major Jesse 
Yabut favors the San 
Carlos  
Street closure, 
remembering  the 
temporary closure of two years 
ago. 
"(The street closure) is a good 
idea, a good way to unify the 
school," Yabut said. 
"When I cross the street now.  I 
feel separated from the school." 
As with Bryant, he views San 






























makes all the difference. 
"When  I 
talked 





didn't like (the SJSU
 campus) 
because of the way it 
looks,"  




 one of 
her sister's fnends 
is considering 
Cal
 State Chico 
because she 




 detract from 
the university's appeal. 
In addition to 
relandscaping,  
the university
 is forming 
design
 guidelines so 
future 
buildings 








  Bill to 
toughen
 tobacco sales stalls 
in State Senate health 
committee  
opportunity we get to educate 
people and just go for it," he 
said. 
"I hope that everyone learns 
much more and 
that
 everyone 
takes it seriously." 
According to Evan,
 this event 
is just a warm-up in light of 
what is going to happen next 
year. 
"Next year is the
 25th anniver-
sary and 
we're  gearing up.
 
This is a 
practice run. It 
will 
be
 really big next
 year. Were 
trying to get 







 festivities is $5 
for adults, $2 
for those 18 
and under 
and free for 
children  under 
five.  Tickets 
are available
 at the San 
Jose 










SACRAMENTO (AP)  A 
bill to toughen
 enforcement of 
California s 104-year -old ban on 
selling tobacco to minors stalled 
Wednesday in the Senate health 
committee. 







would  require retailers
 to have a 
state




Funds  raised by an 
annual 
$35  licensing fee would 
be used 




 to catch 
violators. Fines 





result  in a license 
suspen-
sion, a fourth 
in
 a license revo-
cation.  
"The substance
 of it is to try 
to do 
something  about a prob-
lem 
that  has been around 
for a 
century  the 











He said that 
if
 the state fails 
to adopt
 a bill like his, California 
will lose $140




over four years. 
But 
Hayden  put off a 
vote on 










'NEW PATIENTS ONLY. OMR MIRES 
' 






SJSIJ Graduate, 1970. 
&A 
Biochendatry 
'Member of the Sportan Foundation 
242 La Pala Dr, San Jose 
258-5054 
Maim Rd. 
The Associated Students pl011411, Board present, !he 








FESTIVAL   
Featuring...
 
Little Charlie and The Nightcats 
Zakiya
 Hooker and Oza 
The Smokey 
Wilson  Blues Band 























Arts & crafts, food, sun, and of course... 
Fantastic  Music 
Tower Lawn
 on SJSU Campus 
(Aditacent ttt
 
5th St. between San Fentantht
 St. anal San Carlon St.) 
r"Virr"rrir:TrTI=Tr=ririrl) 
Call 924.616401 924-6201for







=am 151  
the 
measure after several 
com-
mittee  members raised 
objec-
tions or 
suggested amendments  
This week is the 
deadline for 
bills that have 
fiscal  implications 
to 
clear their first committees, 
but health committee vice 
chair-
man Frank 
Hill,  R -Whittier,
 said 
the panel 




  Leslie, R -Carnelian 
Bay, and Cathie Wright, R -Simi 
Valley, complained that the bill 
would create a new 
bureaucracy. 
Wright
 suggested raising 
fines for illegal tobacco
 sales 
instead of 





 wanted an amend-
ment that would 
stipulate  that 
the state, not local governments, 
was responsible for "the regula-
tion of cigarettes." 
"I just want
 to make sure 





played an earlier role 
its  scut-
tling a broad workplace smok-
ing ban. "It ought 
to be regulat-
ed by the state 
and the state 
only, as 
opposed
 to a courity-by-
















4_e_r   voismosimmodl 
SPARTAN 


















































On a day when














prospect of actual hostilities 
with 
the North, officials said they 
were
 reinstating  plans 
for the 
annual "Team Spirit" 
exercise  
because North 
Korea last month 
blocked inspection of its suspect-
ed nuclear arms project. 
There was no word on 
exactly  
how many U.S. and 
South  Kore-
an troops would take part in the 
maneuvers. In past years the 




North Korea has condemned 
Team 
Spirit as a provocation and 




 issues with 
the South 
and with Washington, including 
a long -running dispute over 








nuclear  weapons, 
but  strong 
doubts persist
















 chief of 
combat  
intelligence,
 Col. Park 
Sung-






























whether  any 































 for a 
third 
round  of 
high-level  



































 (AP) - The 
convic-
tion
 of Paul 








 France is 





 past and 
try
 a ranking official
 of the Vichy 
regime.  
For French












Wednesday  against Touvier, 
who 
headed a Lyon militia 
unit
 in 
World War II, was
 justice ren-
dered after a 50 -year
 wait. 
"The combat 
continues"  was 










 of victims. 
They 





Papon,  83, a 













































hope for an 
end  to 
Liberia's
 
civil  war. 
"At last, a dove of 
peace  is 
apparently flying over 
this  trou-
bled nation of ours," the Mon-
rovia 




New justice, finance and 
defense ministers have been 
chosen from 
the three main 
warring  factions, 
according to 
a statement 










 of foreign affairs
 
minister
 has been 





















within  two 
weeks
 and 
progress  was made 
in peace 
talks,
 he would ask the
 Security 




 observers in 
Liberia. 
Phone: 
924-3277  II 
FAX:  924-3282
 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products or 
services advertised below nor Is 
there any guarantee led. The 
classified alums of the Spartan 
Dolly consist of paid advertising 
and ollerligs we not approved or 
verified 
by









training. Participate with out 
obligation. Over 25 career paths.
 




TELEPHONE BILLS TOO HIGH? 
Are you tired of 
feeling broke after 





service. Easily cut your telephone 
costs by more
 than 30% & save 
money. 
Send




info packet & start
 saving now: 
Savings Of Consumer
 Resources 








the  thrill of free falling 
from 
10,000  feet at the Bay Area's 
only skydiving 
center.
 Come join us 
for 
a tandem jump 
and  enjoy your 
first 




training.  For the 
true
 thrill seek-




 and find 






starting  with a 
six  
hour class
 and a mile 
long freefall 
the
 same day. 




ed by SJSU 












x-rays  no charge. 
SAVE 
















































































































































































































childcare, min. 6 ece units req. 
South Valley Family
 YMCA now 
accepting applications for 
creative
 
energetic staff to join our team. 




 POSITIONS: Roughing 
It 
Cay  Camp in SF East Bay is 
hiring 
instructors  for riding, swim, 
rowing, fishing, canoeing 
and  
group counselors. Exper/refs and 
excellent
 
driving record. Send 
resume to P.O. Box 1266,
 Orinda 
CA 94563. (510) 283-3795. 
GET 
PAID & HAVE Ral Is ths SUM 
YMCA needs enthusiastic 
camp 
leaders
 to work with 
youth  in 
South 




 $170.-5240. wk. 
Call
 226-9622 for 




















firm offers  12 hours 
per week 
during 




371-7445,  8 - 10 am only.
 
RECEPTIONIST  P/T: 
10-3pm  








variety  of tasks. 
Benefits. 




























































Hourly  + 
tips.
 
Many  different 













































 not interfere 
with your school
 





























P/T,  flex hrs. 




























































Day  shift 
starts:  6. 





































 in the 


















per hr. Days till 3pm., Tue, Wed, 
Thur. Fri. Apply at 848 





SPARTAN SHOPS INC. cawing 
Department 
is hiring. Catering 
assistants 




-call basis. We have 
hours  
available  7 days a week, 24 
hours 
a day. 
Wait experience helpful but 
not
 essential. Come "PARTY"
 with 





San .1w Medical Center, a hospital  




 an individual to 
work full 














license,  one year 
store clerk or 
equivalent
 and some knowledge 
of general and medical





shelves,  exchange 
supply  
carts 
daily.  inventory & 
replenish  
supplies,  
assemble  and 
deliver  
orders for supplies,  
and  transport 
MAXI(
 from receiving area to 
stock  
area. Please





Resources Dept. 532 
Race ST., San 








$8,000.-  in two 
months.
 
Room & board! Transportation!
 
Male/Female.
 No experience 






positions.  Great 
benefits.  
Call 1-800436-4365 ext. P-3310. 
CRUISE SHIPS 
HIRING   Earn up 
to 











necessary.  Call 
1-206-634-0468
 ext. C6041. 
S750/WK. 
ALASKA  FISHERIES 
this 
summer.
 Maritime Services 
2408136042t9,  
AA 
CRUISE  &TRAVEL Employment 
Guide. Earn big $$S + 
travel the 
world 
free!  (Caribbean, Europe, 
Hawaii,  Asia!) Hurry, busy spring & 
summer seasons 
approaching.  
Free student travel club 
member-
ship! 





employment. Earn up  to $15,000. 
this summer in canneries. 
proces-






cess!  (919) 929-4398 ext. A181. 
FEMALES MODELS
 for Silicon 
Valley 







RUN YOUR OWN BUSINESS this 
summer!















































 how you 
can 








































Walk  or 
ride 
















APARTMENT- 7th & Reed. 2 br 
1 ba. Free 
cable  TV, parking. kat 
6/1. 




 NEW EVERYTHING! 
Be the first  to occupy these 
newly upgraded units. Studios, 
one and two bedrooms 
from 
$525. 1/2 block 
from  SJSU. 
Parking. Cable ready. Ask about 
move in bonus. $400. dep. 
No pets. 55 





Unique! Parking, hardwood, yard. 
Financially responsible, clean 
quiet & sober. Single 
occupancy.  
$575. + 
deposit.  551 S. 6th St. 
Mike 
292-3239. 
SJSU BIKE TO 




units in detached at in 
rear), large 
fenced
 yard, fruit trees. 
Only 2 miles from campus in 
safe, 
quiet 
neighborhood.  Homeowner 
neighbors. $1,100 no. 1 yr . lease. 



























408-998-0300.  Minutes from 
San Jose State. Spacious 2 
bdrm.






mates. Swimming pool, saunas, 
weight 
room  & club house. 
Quality
 living at a reasonable 
rate.
 1750 Stokes St. 
RENT A SPACIOUS 1 BR. 
APT.
 
in landmark bldg. Huge windows. 
miniblinds, new appliances 








 views! 1 bik 
from  
campus. 2 persons OK 
Rent from 
$640. Aspen 
Vint age Tower 
297-4705.
 
3 BDRM/2 BA 
APT. 1 block to 
campus. 50% 
OFF for May, June 
and 









 WANTED TO 
SHARE 2 
bdrm, condo







for a third. 1 
bik  from campus. 
Large  3 br./2 




 Marty at 
2706026.
 
MALE WANTED TO SHARE 2 bdrm. 
2 bath apt. near Hamilton
 & 17. 
Private room & bath. Pool, weight 







Cross country exercise 
machine.  
Pro-Farn Lifestyle 
2000.  Wrth time, 
speed 
& distance monitor. 
$40.
 




w/B.A. and 15 
years experience 
is now accepting students
 wishing 
to excel at guitar or 
bass. All 
levels and










 Call Bill Ireton at 
408.298-6124. 
PROFESSIONAL BODY MASSAGE 
One yourself a healthy
 gift 
you can afford.
 1 hr session 
525.0011  
Swedish or sports massage. 
House calls 
also.  Call Paul at 
7364929. 
STUDENT MASSAGEI 23 year 
old 
offers  healthy, full body 
Physical Therapy Massage. 
Minorities encouraged
 too. 
Myself: Honest & nice appearance. 
Page 552-0885





 by Trish. 
Enhance your natural beauty! 
Eye liner - 
Ups - Eyebrows. 
Expires









Campbell  Ave. 
#17,  






rewriting,  proofing, ghost-




theses,  articles. 
etc.  For 
more 
info







































All  Legal Matters  
14081 286-8087 
FREE SERVICES to currently 
enrolled
 students. CAREER 
PLANNING AND PLACEMENT 
offers job listings, job search 
assistance, job fairs,
 career 
counseling, interest testing, 
career workshops, and career 
/employer info. Register for the 
24 hour job hotline. Visit BC13 







 Drug Charges 
Personal 
Injury  
 Auto/Motorcycle injuries 





if no recovery. 
BEH7ADI LAW OFRCES 
111 N. Market St. ff3:6, San Jose 
Tel: 
408-971.3661.  
MEN & WOMEN - BARE IT 
ALL!
 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, 
tweezing
 or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted 
hair. 
Back - Chest
 - Lip  Bikini Chin 
 
Tummy etc. Students & faculty 
receive
 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 30, 





Campbell . (408) 379-3500. 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted
 hair removed forever. 
Specialist, 
Confidential.  
Your own probe or disposable. 






ASTORIA INSURANCE BROKERAGE 
Auto,
 Jet Ski, Motorcycle, 
Boat, Home owners insurance. 
"Alumni" serving "Students" 
...Talk to me. 
help you 
DUI? Accidents? Suspenoeci Lic? 
Call









 insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for
 Good Orryers" 
"Good Rates











Also open Saturdays 9-2. 
ENTERTAINMENT
  
INDIGO GIRLS "Swamp Ophells." 
On sale 5/10. For 




WHERE DO YOU WANT TO GO? 
Hawaii, 
Mexico.  Europe? 
Call for low air fares. 
Great low prices for cruises  too! 














$498.  R/T. 
Buy now





Special student fares. Call now! 
DISCOUNT TRAVEL DESK 
1-800-690-9030.
 
CATCH A JETI 
Europe
  $269. 
New 
York
 - $129. 





  I HATE 
TO
 TYPE!"    
If 
this
 got your attention,
 
give
 your.  
self a break. Let me do it for you! 
Pick up and delivery $1.00. 
Resumes,  term papers & theses. 















 papers, group 
projects, resumes, letters. etc. 
All formats, especially APA. 
Experienced, dependable,
 quick 









CALL klARCIA 2664448 
for













Tables. Graphs. & Charts 
Will also edit nisxs 
600 
dpi 
Laser  Print 
rtg 
Resumes/Cover Letters 
Intetrationsi  Students Welcome 
10 minutes 
from  campus' 
2DYRS PROFESSIONAL Dipsrissis 
Typing & 
transcription



























 and typing: 
All work accepted!! 
 Reports  
Theses  Proficient with
 SPA, 
MLA,
 and Turabian formats: 
Quick & Speedy turnaround:
 
WP 5.1, Laser 
printer.
 
Call  me 
7 days a week
 7 am to 10 pm. 
Suzanne 
Scott 510/441-0504. 
EXPERIENCED Word Processor. 
Retired secretary. Let me do 
the 





& undergrad. IBM Computer.
 
Laser
 printer. Fax machine.
 



















 Days & evenings, 
7 days. SUZANNE, 446-5658. 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science and Ergisri papers/ 
theses our 
specialty.  Laser print. 
ing. Free spell check and storage. 
































should  be remind-





they should require corn. 
piete Infonnetlini before 
sending money for goods  
or services. In 
addition. 
readers should carefully 
Investigate firmer offering 
employment 
listings or coupons kw 































unclaimed  each 
year.
 Why? 



































































































5 liners $7 
$9 




























 Set in  bold 
for no extra 
change  
Up to 5 
additional 
words available
















































desk is located in Dwight
 Bente' Hall Room 209 
 Deadline 
1000 a m two weekdays before 
publication 
N AM ads are 




 for consecutive publications dates only 














































for SJSU football, basketball and 
most of the other SJSU sports 
would include New 
Mexico,  
Utah, BYU, San Diego 
State Uni-
versity, Fresno 
State,  UNLV, 
Hawaii and SJSU.
 The other part 
may
 encompass Texas Christian, 
Tulsa, Rice, Air 




and  Colorado State.
 
Approval










the  NCAA. It 
would 
stretch  from 
Hawaii to 
Tulsa 
and  be in the 
Hawaiian,  
Pacific,  Mountain 
and Central 
time 







 this happens, 
I 
think it is 
wonderful  for many rea-
sons. Dr. Tom 
Brennan is reward-
ed for a great
 effort to position us 
to be a part of a 
great  decision," 




 Area fans, 
San Jose 
State alumni and more impor-
tantly, San Jose State will see abet-
ter football schedule. 
"It gives us a sense of visibility 





visibility  that 
transcends any we 









past with erevious confer-
ence affiliations,
 he said. "Every-
thing 
has been very pro-active by 
San Jose State. The look in the 
eyes of the administration
 shows 
excitement and we 
hope  that we 
will have a chance to move in a 
direction to 
benefit
 everyone in 
a very positive way." 
SJSU women's basketball coach 
Karen Smith is enthusiastic about 
possibly entering the WAC. 
"I'm excited about the 
prospect for our department. It 
gives us 
exposure,  and it is a huge 
step for San Jose State," Smith 
said. "As for San Jose 
State  
women's basketball, I don't know 
whether the
 WAC will be better 
for us when it is all said and done. 
But it won't be a step backward." 
According to Piraro, the base-
ball division would 
probably be a 
little
 different. He 
said Cal State 




Although  the Big West Con-
ference 
is considered one of the 
top 
leagues
 in college baseball, 
Piraro feels
 he will face tough 
competition
 in the WAC. 
"It doesn't hurt us," Piraro 
said. "The WAC baseball align-
ment is as 
strong as most in col-
lege  
baseball. The Big West is 
arguably the best conference in 
baseball, but the WAC is also a 
fine conference." 
With a WAC change, the Big 
West Conference would be left 
with eight schools in both the 
football
 and basketball divisions. 
"We'd have eight in 
football  
and basketball with that eastern 
consortium in football," said New 
Mexico State Athletic Director Al 
Gonzales. 'We'll just continue to 
operate like we have before in 
football and basketball." 
According
 to the Associated 
Press, 
Gonzales
 mailed an appli-
cation to the WAC in the hopes 
ofjoining the 
conference  as an 
expansion team but did not 
receive a response. 
SJSU became a charter mem-
ber of the Big West, then called
 
the Pacific Coast Athletic Associa-
tion in 1970. While San Diego 
State and Fresno State were invit-
ed to join the WAC, SJSU was not. 
"I think the
 Big West has been 
great friends. They 
understand  
our campaign because of football 
circumstances," Morrison said. 
New WAC commisioner Ben-
son had been the Mid-American 
Conference commissioner since 
1990. Benson, 42, also spent five 
years in the NCAA as 
compliance  
representative assistant director of 
championships 
and director of 
championships.
 He also worked 
in the athletic department at Utah 
for  two 
years. 
He spoke on the possible 
expansion during a teleconfer-
ence call with reporters through-
out the west and midwest. 










New team added in 
effort  to comply
 with
 gender 
equity  requirement 
Spartan Daily
 Stair Report 
SJSU 
will begin competition 
in the sport of women's cross 
country starting in the fall of 
1994.  The announcement was 
made by SJSU director of athlet-
ics, Thomas
 Brennan. 
"The addition of cross coun-
try
 to our women's program is 
another step forward in our 
efforts to promote gender -equi-
ty," Brennan said. "The decision 
was reached at the result of a 
planned program to enhance 
opportunities for women
 to par-
ticipate in intercollegiate athlet-
ics. 
'The Gender Equity Advisory 
Committee at San Jose State Uni-
versity identified women's cross 
country as a 
sport in which 
women 
have significant interest 
The SJSU 






gender equity. It is 
the right thing to 
do, and it is also the 
law.'
 
J. Handel Evans 
SJSU president 





athletics  program has 
a long tradition of excellence 
and success, and 'winning' in the 
area of gender equity will 
strengthen our program even 
further. 
'This university
 is committed to 
gender 
equity.
 It is the right thing 
to do, and it is also the law." 
Women's cross 
country,  spon-
sored by 288 
schools, is one of 
the most popular sports 
at the 
NCAA 
Division  I level. 
Women's 
cross country is a popular
 sport 
at local high 
schools
 which tradi-
tionally send students to SJSU. 
'The addition of 
cross coun-
try gives female students a 
greater chance to be 
involved  in 
intercollegiate
 athletics at San 
Jose
 State,  said Carolyn Lewis, 
senior women's 
administrator.  
"We have a tentative
 schedule in 
place and are 
looking
 forward to 
adding the 
sport.











Men  begin Big West 
Tennis  Championships 
By Alex 
Betancourt  
Spartan Daily Staff Wnter 
SJSU  has the highest confer-
ence seating that it has had for 
a 
Seeded third in the confer- long time, according to 
Hubbel.
 
ence this year, the SJSU men's He said that the Spartans had a 
tennis team will 
compete  in the real good early season and are 
Big West Tennis Tournament in doing
 very well right  now. 
Ojai today. 
Hubbel is focusing on getting 
The first match will be against the 
players healthy and back into 
New Mexico shape for
 the conference. 
State Universi- Although there 
is no specific 
ty, which the strategy
 that he is taking, he is 
Spartans beat 
getting everyone focused and 
earlier this prepared. 
season. "I want to make sure we're 
"It's going comfortable," Hubbel said. "I tell 
to be a tough 
the  team to not dwell on this or 
match," said Car os 
Vargas,
 as.sis- that. I tell them to just get 
tant coach for NMSU s men's going." 
and women's tennis teams. "I Star player 
Brandon
 Coupe 
know the SJSU men's tennis 
sprained
 his ankle badly during 
team is pretty tough. We lost a practice in 
late
 March. The 
against them, but we're working 
team's  lineups were changed 
hard. We started slow this sea- around because Coupe did not 
son, but we got going again." play for two -and
-a -half weeks, but 
The favored teams which will Coupe said he's back and work-
play at Ojai are U.C. 
Irvine  and ing hard now. 
UNLV, which 
are  seeded No. 1 "I've pretty much 
recovered," 
and No. 2 in the conference. 
said Coupe, who
 advances to the 
"We have a good shot, but Nationals in May. 
we're not favored," said John Hubbel said the team lost the 
Hubbel, men's tennis team last four or five matches without 
coach. "Overall we had one of Coupe. However, Coupe said the 




JET SHI RENTIMS 
as low as $90 per 
day!  
11. Trailer to any 
lake  
 
Anyone  can 
ride  
 Discount with this ad 
le Cater°. Anderson, 





01 I,  A '0 
team badly 
because
 they were all 
against non-conference teams.
 




Hubbel said, I don't 
want to 




wouldn't  be worth it." 
Hubbel





 a matter of being 
ready. 
We're  going to have to 
play 
well, not just average," 
Hubbel said. "Anything else 
won't do." 
Coupe said 
the team has a 
good shot 
at
 the conference this 
year. "We have more depth now 
than we've had in the 
past," he 
said "We're 
working  pretty hard 
and 
we're  stronger on our
 top  
players  and our 
bottom  players." 
SJSU 




 it will compete 
against 
at the tournament. 
The  
Spartan's  didn't 




play for third, 
because  the match 
was rained
 out. 
eighth women's intercollegiate 
sport in the soon -to -be 15-sport 
program at SJSU. SJSU has a 
cross country club on campus 
from 
which to draw potential stu-
dent -athletes. Interested students 
will be given an opportunity to 
join the team. 
"Cross country is sponsored 
by a number of West Coast 
schools, which means reduced 
travel costs for San Jose State," 
Lewis said. "This new team will 
have the 
opportunity  to compete 
in regular season meets and the 
conference championship meet 
next fall." 
Presently,  SJSU women com-
pete in 
volleyball and golf in the 
fall; 
basketball,  swimming and 
gymnastics in the winter and 
golf, tennis and softball in the 
spring. 
The Western Athletic Confer-
ence is expected to announce 
the teams included in its 
expansion at a noon press con-














 Brigham Young 
 Air 
Force  
11E W47 PROPO$111  DFANSIMI 
EWER 
























four or six new members, will 
present an opportunity ... to 
demand greater media atten-
tion," Benson said. 
Benson 
also envisioned anoth-





"Super Superconference" that 






conttibuted  to 
this report. 
Apply now. Deadline 5/3 
  the 
Associated  Students 
Program  Board 
and bring 
















































Fountain  Blues 4/24 




 application in our office, 
Rm.  350 Student Union. 
for more information call 924-6339 


















Join Us as We 
Present




 & Regional Film & Video
 Short Subjects 
With  
Works Chosen From Over 130 
Submissions,  This Year's Festival 
Promises
 to Be Our Best Yet 
VISUAL AR T 
I 






Saturday - 7:30 pm 
San Jose State University
 
Washington 




Price is $2 per Day
 





















Umunhum  Room... 
Mingle
 with the professionals. 
Tickets available through 
Friday, April 22 at the 
Magazine Day 




























panelists  from: 
Metro, 
































 from: BAM 
Magazine,
 Future Sex, Might, 
and The Nose 
10:45. Costanoon Room 
'Our Fir,t 
PnsItton  
With panelists from: 
The 
Sunnyvale 
Sun, PC Week, 
Parenting, 
























































































































Jose  Live - 





























 world isn't the 
way it is because Eve 
tempted Adam with 
some ridiculous apple. 
Blam-
ing the 
woman is so passe. It 
isn't  this way because a black 
cat 
crossed





I will admit 
to picking up 
pennies.  It's a 
habit that I learned
 when a 
friend told me last 
semester 
her




-ridden:  I did-






 is still fol-




 I stoop 
to pick the darned things 
up, 
but I  feel 





she'd  probably tell me I'm 
still  
making up for all those years 
of not picking them up. 
Anyway, I'm not 
supersti-
tious and
 I don't believe in 
God. Not
 in the traditional
 
sense, anyway. 
But I do 
believe in karma.
 
A friend and 
I were toying 
with the idea of 
my
 going out 
with a guy I have
 a crush on 
who has a girlfriend. I told her
 
I thought it was a bad idea, 
but we were both curious 
and  
had nothing 
more  amusing to 
discuss while we took a break 
outside Dwight Bente' Hall. 
"If he's the one with the 
girlfriend," she rationalized, 
"then you're not really doing 
anything wrong." 
"Bad karma," I told her and 
she agreed. 








 to do 
without  
worrying 





















 dying of 
AIDS and 
lung 
cancer  and 




 able to 
walk 
alone from 
their  cars to 















did what they 
felt 
like doing,
 children would be 
snatched 
off  the street and 
never heard from 
again.  Hus-
bands 




appointed to the 
Supreme  
Court. My 
"I vote pro -choice" 
sign would be 
ripped off my 




Doctors would be 
murdered 
for performing abortions 
because some righteous peo-
ple who believe abortion is 
murder would also believe 
that they were 
more  worthy of 
deciding whose lives were 
valuable and whose were not. 
Tenured professors would 
get away with harassing 
female students semester after 
semester because the students
 






with  imbecilic law-
suits because 
people's sense of 
entitlement would
 convince 
them they should be able 
to
 
make  a profit every time 
something bad 





things are just a part of life. 
Women would cut their 
husbands' penises off if they 
got out of line. Car alarms 
would be a 
major  contributor 






 would rather 
steal somebody else's car 
stereo than buy 
their  own. 
Kids would be getting a 
well -deserved caning in Sin-
gapore for pulling the 
same 
bullshit there that they get 
away with in America every 
day. 
Still other kids would be 
joining gangs because it's easi-
er to buy flashy sportscars 
with crack money and the 
blood of innocent children 
than 
it
 is to work hard and 
earn the money. 
What 
would  the world be 
like if people did what they 
wanted to do without 
consid-
ering whether or not it was 
right? Take a look 
around,
 my 
friendthis  is that world. 
So if I were to do what I 
wanted, I would 
probably  
find
 out the guy was the guy 
I've been dreaming about 
since 
I was 10 years old, he'd 
decide
 I'm not that 
spectacu-
lar after all and
 rediscover his 
love for his girlfriend, all my 
plants would die and I 
wouldn't be 
able to do a thing 
with my hair. 
Bad karma. 
Holly Celeste Fisk 
r 
. . 1 
WARNING:  This column
 contains material 
that  may be offensive 




to reality. You 
must be at least 
as
 tall as Yosemite 
Sam  to read this 
column.  Expectant 
mothers  , 
I  and people with high blood
 pressure should be 
going  to 
their  
doctors
 and may read this in the 1 
I waiting room, but not while 
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T3's Mexicail Res-Ft:Aviv...colt 
iilcit4cles  
a slice of 
ow;lee  life. 
As
 
customers walk into Ti's Mexican 
Restau-
rant, Jesse
 Salcido wants them to feel as if 
they are friends coming to this home for 
dinner.
 Salcido is the manager of Trs and he modeled 
the restaurant after his home to give guests a taste of 
Spanish heritage, as 
well as a taste of the food he 
serves. 
"I want this place to resemble the 1849 era
 with the 
missions and the Gold Rush and the early history of 
California.," says the 45 -year -old Salcido, who 
employs two of his nephews, both named Robert, as 
restaurant  managers. 
Salcido
 has a fascination with his heritage. His 
grandfather mined copper on the west coast in the 
early 1900s to make a life for himself. Salcido has used 
the restaurant to make a name for him and his family. 
"Ti" stands for "Tio Jesse," which translates to 
"Uncle Jesse" in English. Salcido opened the restau-
rant in November with the help of his nephews. They 
had to completely transform Hunter's Office Equip-
ment, which had been around since 1936, into a nice 
place to eat. 
Salcido had been a general contractor for  
20
 years 
and says he needed a change The 
challenge of converting the building 
was a 
difficult  one. 
"When we first opened the door (of 
the old place) it was like 'you've
 got to 
be kidding me.' The place was
 so run-
down and 
everything  needed to be 
replaced. There were 
holes  on the 
floor and big 
piles  of dirt," says 
Robert Gonzales, one






a -half months. 
They
 had to 
sort through 
old typewrit-













proud knowing that we actually 
did most of the work, 
so it really feels more like our restaurant," says Gonza-
les, a junior illustration major at SJSU.
 
Being a student 
himself,  Gonzales says he knows 
customers
 from SJSU are looking for good 
food
 that is 
close to 
campus,
 and is also at a reasonable 
price.
 Of 
th  ight people employed 
'It makes
 me feel really proud 
knowing that







 like our restaurant.'
 
Robert Gonzales 
Junior  illustration 
major  
and TJ's manager 
They 
did  all the floor work 
and
 plumbing, as well 
as the 
stucco on the walls. 
The  walls have dull, 
gray  
false arches
 that contrast with 
the  dark wooden 
booths
 
on the right 
side  of the restaurant.
 A few extra people 
were hired




labor, but the bulk 
of the work was 
done
 by 






at Trs, four are SJSU stu-
dents.  Most of the entrees 
on 
the  menu average about 
$5 and are reasonable por-
tions. They also 
give a 10 





 with other 
Mexican restaurants I've
 
been to. It's 
spacious  and the service is nice," 
says
 Jason Roberts, a graduate student
 study-
ing library science. 
There are many 
attractions  that hang on 
the walls at Trs. A 
Navajo  rug hangs near the 
entrance that Salcido 
estimates  has a $3,400 
value. Jesse's mother 
was  a Navajo Indian 
and he 
says  the rug is very 
valuable
 to him. 
He says he would never
 sell it, however, 
because the person that
 gave the rug is so 





 to an organization called 
Vietnam Combat Veterans
 Limited. Through 
the
 organization,  he volunteered to help 
bring the Vietnam 
Memorial  to a Navajo 
reservation
 in Arizona. 
A lady who 
visited  the memorial had lost 
her son in the war. She was so thankful that 
Salcido had helped
 bring the traveling 
memorial
 that she now considers Salcido her 
"adopted"
 son. She made the rug and 
gave  it 
to him as a token of thanks. 
"I still get letters from them and 
Christmas  
cards.
 I took the place of the son that 
was  
killed. I don't take that 
lightly.  I can't," says 
Salcido. 
Photo by John Leeetc. 
Jesse Salcido, right, runs
 Ti's
 Californian/Mexican
 Restaurant, which has been in busi-
ness since November 1993. SJSU student Robert Gonzales, left, is one of two nephews 
employed  by Salcido. 
Family life is important to Salcido. He has kept a 
family setting at Ti's by naming items in the 
menu  
after family members. "Vanessa's Soft Chicken Taco" 
was named after his step -daughter. According to Gon-
zales, this is the
 hottest selling plate on the menu. 
"Don Jesus' Super Tacos" was named
 after Salcido's 
grandfather.  
"I like the atmosphere," says Juan Lopez, a regular 
customer at Ti's. "It's lively and kind of happening. 

















Novelties  & 
Cards 
 











969 Park Ave. 
San Jose,












 in town that
 doesn't serve 
cap-
puccinos or 
double  espressos 
offers some 
of 











house  can 
serve. 
"It's like going
 to your house,"




Mendoza,  who 
helped





"It's  about you, not 
something
 you don't care
 about." 
Canela House is 
more than a place
 to relax with a 
cup of 
coffee.
 It provides a 
space for people
 to study, 
organize and 
really
 socialize with 
each other. Guest 
speakers 
and  performers 
give  it a 
uniqueness
 that no 
other place
 like it offers. 
"The performances









 senior Paul 
Cabral,
 who is one of the 
core 
organizers
 of the house. "We're 
very open to the type 
of artists that we invite."
 
Literary,
 visual and performing
 artists have been 
featured at Canela House. Guest writers
 include Jose 
Bulsiaga,





 the American Book Award in 1991. 
Other performances have 
featured Le Femme, a 
group of transvestite
 female impersonators, and  
Publi(k)ulture, a 
performance  art group from 
San
 
Francisco  who performed last 
week.
 
"We try to offer a 
variety
 of performers to show 
how diverse we are,"
 Mendoza says. "Our goal is to 
focus on younger people and 
give them a chance to be 
exposed to different people and art forms." 
Canela house is held at Ozzie Pepper's, where 
owner Albert Campoy
 donates the space every Mon-
day night. It opens from 5 p.m. until midnight 
and is 
free for anyone interested
 in a live cultural and com-
munity experience. 
"I think it's a great idea," 
Campoy
 says. "It's some-
thing unique that the community needs and it's 
been 
quite successful." 
Warm, traditional Mexican -style hot chocolate, cafe 
de olla (coffee) and canela (hot cinnamon tea) are 
served. Cold aguas 
frescas  (fruit drinks) and tasty pan 
dulce (Mexican pastries) 
are  served, too. Everything is 
made 
fresh there except the 
pan dulce, which is 
bought 
and  taken to the house every 
Monday
 night. 
All warm drinks and 
pan dulce cost 50 cents. Aguas 
frescas cost $1. 
George 
Sanchez, sociology major at Evergreen Col-
lege, approached Campoy with the idea 
of Canela 
House. Sanchez is a friend of Campoy
 who helped 
bring organizations to Ozzie 
Pepper's  that helped 
raise money for various fund-raisers. Last year, he 
helped raise over $7,000
 for MECHA at SJSU. 
"There are no avenues for young people of our 
(Mexican) culture to express themselves and be a part 
of this kind of environment,"
 says Sanchez. "It's a 
place where people can come in and just kick back or 
study. 
Frankly,
 nobody else is doing it." 
"We don't like it business structured," says Cabral. 
"It's a place to relax. It's a place to kick back and get 
people to socialize." 
After each performance, which begins around 8 
p.m. 
and  lasts for an hour, there is an open -micro-
phone session for anyone who wants to open a discus -







United States from Tijuana 
Mexico focuses on cultural 
conflicts  associated  with his 
assimilation  into 
American  
Culture.









ventures into Mexico, Central America,






 Cecilia Ortega (left) talks with a friend 
while Melanie Chavez studies. Canela 
House
 offers a place to relax, study, drink 
and a chance to experience different 
art forms. 
sion or make an announcement. 
Mendoza says she saw 
Canela House as an opportunity
 
to stir 
up the arts in San Jose and have a focus in the com-
munity 
"We don't 
have  a place to get together and stir up 
ideas," Mendoza says. "We can get together
 here and talk 
about what's really going on without offending anyone. 
We're providing a space for the freedom to express one-
self." 
Canela House has been open for 
six  weeks so far. 
Despite its lack of exposure and advertisement, there has 
been a 
full house of people since day one. 
"We were supposed to operate for five weeks," Men-
doza says. "So far, it's 
been  great and we haven't promot-
ed it that 
much."  
Cabral says many SJSU students visit Canela House. 
Students from Santa Clara University, 
Evergreen  College 
and nearby high 
schools  also show up regularly. 
"Last week people came in and
 just mingled," Sanchez 
says. "People are used to talking
 in the evenings. This is a 
place
 where they can do that." 
According to Mendoza, 
visitors  have told her that 
there  
is no other cafe where 
you see your own people.
 She says 
that other cafes
 feature empty and 
boring  acts, if any at all. 
Canela House
 performers are really 
professionals,  such as 




Trujillo, who was the 
first guest speak-
er, says it is 




such as the one 
offered
 at Canela House. 
"You
 don't find this 
too often," 
Trujillo
 says. "This is 
live interaction. 
They
 have all kinds 
of shows here and 
they bring 
people  together." 
Sanchez 
says  the 
organizers




 creating a more 
festive place for 
people  to dance 
and
 hear live 





 For now, it 
provides  visitors 
with a 
taste of real 
culture and 




be a part of every















Bertin, a member of 
Publi(K)ulture,  plays guitar
 at 
Canela House during a 
performance  piece. Bertin has
 a B.A. in 
Music
 from Chile and has been 
playing for 20 years. 
Marla  Valladarez, Lupe 
Nunuz  (middle) and Candelano Franco, Jr. hang 
out  at Canela House after a 
performance
 by Publi(K)ulture. 
Jose Antonio Burciaga signs a copy of his book "Drink Cultura" for Rebecca Medina after a 
reading at 
Canela  House. 
ETCETERA 
) April









































 to their 





lack of faith. It 
can  be 
cynical
 and bitterly 
sarcastic 
but 
sensitive  and innocent at 
the 
same time. It is 
to the mer-
its 
of the few who can concep-
tualize this pop music 
duality. 
While some bands etch 
their  worth in the 
punk rock, 
one Simi Valley 
outfit offers a 
percussive 
extrapolation  on 
'60s
 folk rock. 
The swirling 
melodies, 
tribal  rhythms and free -form 
musical jams of 
April's Motel Room capture
 the more melodic side of 
youthful  angst and 
alienation.
 
Initially started as a 
folk
 project by singer and gui-
tarist 
Tom Kelly and bassist 
Mike  Hoolihan, AMR 
quickly grew into much
 more. Recruiting friends who 
were  drifting from band to 
band,
 the five -piece was 
taking shape. 
Realize
 that in the bedroom 
community
 
of Simi Valley boredom is as much of a reason for start-
ing a band as  inspiration. 
"There is nothing to do," says guitarist Sam Nickell. 
"It gave us a lot of time to practice." 
"All of us have been involved in 
music  most of our 
lives," says percussion player John Baffa. "We have 
been in different bands together, in one form or anoth-
er, before this band." 
It was the 






 an entree over $5.95 
I Come taste our authentic mexican foods. 
I All of our entrees are under
 $6.95! 
1 
T.J.'s is open till 3am Thurs.-Sat. 
10am-lOpm Monday- Wednesday 
1 
I Located between 
2nd  &3rd 
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of pots, pans and other sundry modes of 
rhythm that gives AMR a 
different feel to the 
music. Originally, the percus-
sionist was asked to lend a 
helping 
hand
 on the band's 
demo,
 a little tambourine, a 
little 
shaker.  
At first, the band was 
somewhat
 recalcitrant to 
admit Baffa as a full-time 
member. But 
in
 his absence, 
the other musicians
 felt like 
Publicity photo 
work on the 
set  then we'll just free 
jam. 
Sometimes  we'll just trip 
out for 
an hour, leave 
a cassette on and go 
back and 
listen,"  Baffa says. "You 
pull 
most




"You listen to it and develop an 
idea. Maybe
 an idea will turn into a 
lam that we've done a couple
 times, 
start getting consistent parts.. 
it's
 a 
progressive thing. It comes out of jam-
ming," Baffa 
continues.  "There is such 
a good vibe 
in
 this band, musically. 
We just let things happen naturally, 
never forcing things." 
AMR's love for just laying back 
and jamming for an hour or so tran-
scends from the rehearsal studio to 
the live stage. 
The quintet does play 
their songs but within the parameters 
of a tune,
 they might open up and let 
loose with a little jam. One song 
prime for this type of improvisation is  




"We'll just jam for however 
long because it feels 
good," Baffa says. "Some songs it 
obviously wouldn't 
work too well in but we're 
heading  more in that direc-
tion, I think, especially in our 
live shows. 
"We know each other so well and we (jam) at home
 
all the timeit can't
 help but come out," he says. 
The album, "Black
 14" (Epic/Immortal), was 
pro-
duced by Matt Hyde of Porno For
 Pyros fame. Rather 
than
 imposing his ideas on AMR's 
debut,  Hyde simply 
made suggestions, let the 
band  digest his comments 
and say that they were happy with
 the material. 
As part of pre
-production,  
The swirling 
melodies,  tribal 
rhythms and free-form 
musical 
jams of April's 
Motel  Room cap-
ture the more melodic
 side of 
youthful angst and alienation. 
something was
 missing. 
"My project at the time didn't work out so 
they asked me to join the band," Baffa says. 
"With the percussion rig, there is always 
so 
much 
fun shit to play. 
"It's a drum section. Aaron (Zidenberg) 
and I take a lot of time creating a rhythm 
together," he continues. 
Having been through a couple of guitar 
players
 and a few drummers, the lineup was 
eventually finalized:
 Kelly, Nickell, Hoolihan, 
Baffa  and drummer Zidenberg. 
"I consider the band wasn't even 
the band 
until 
the current members 
were together, 
Baffa says. "That wasn't 
until about a year 
and a half ago." 
Some  bands' rotating members never 
seems to affect the
 music or the direction of 
the outfit. AMR is a 
different  case. They are a 
cohesive unit, 
their  songs evolving out of 
free -form jam sessions. 
"We allow time (for
 some jamming) in our 
scheduling of when 
we
 get together. We'll 
artists 
usually present a list of 
songsin AMR's 
case, it was 





to work on. 
"Matt  was a great 
collabora-
tor," Baffa 
assures.  "He 
brought out the 
best in us. But 
what  he was really 
good at 
was giving us 
concepts.
 He wasn't writing 
our  parts. 
Instead,  he was more like,




get us started, then go 
play  Sega." 
What came out was 
an album with an 
infectious  
quality from a band
 with desire to 
escape.  Whether it 
be running from 
the sleepy confines
 of Simi Valley 
or 
the rigid structure
 of pop music, 
AMR  brings their  
brand of folk
-inspired




 near the U.C.
 Berkeley 
campusa
 far cry from
 




 where the 
stage  was so 
small,  
we
 could only 
get the 
drummers
 on the 
stage,"  Baffa 
reminisces.  "The
 rest of the 
band  had to set 
up in single 
file line." 
If April's 





Coast,  the single
 file line 
will  be out the 
door 









Ave.,  9:45 p.m., 
admission is 
free.  "Black 14" 
will hit 





wIt is truly African 
American 




need  for a hyphen. 
With a firm foot in jazz 
vocals, Angelique Kidjo cata-




tales from her homeland
 and 
mixing in Western rhythms
 
and
 instrumentation, the 
singer is solidifying her heir 
to the throne




From the age of six, Kidjo 
has been cutting her vocal
 
cords as 
part  of her mother's 
dance company. But with 
the 
folk styles of her native Benin 
percolating  through the influ-
ences of James 
Brown and 
Jimi Hendrix, the singer made 
the trek 
to Europe where her 
talent
 would grace the ears of 






played the Montreux Festival 
in 1987 
before  launching into 
her solo endeavors. 
Her first album,
 "Parak-
ou," was the 
most  widely 





meanderings.  But her 
second effort, "Logozo," was 
the 
culmination
 of Afro-funk. 








left Kidjo with 





in her native 
tongue, Fon, 
"Aye"  blends 
Kidjo's 
love of traditional 
songs and stories with a 
punchy horn section. The 
lyric sheet offers 
a translation 
but none is needed. If 
you 
can't catch the vibe from 
Kidjo's 
heartfelt
 singing, then 
you should turn off the stereo 
and go watch television. 
From the funk 
of "Agolo" 
to the wandering ballad, "Iclje 
Iclje," the melodies are simple 
and catchy. The music is 
danceable but not dance -ori-
ented like the past albums. 
But don't worry, "Aye" will 
shake your booty whether 










































Latin  Jazz.  
SJSU's 
School  of 
Music
 Concert 
Hall  (near 
7th  and 
San Carlos
 streets), 
7:30  p.m., a 


















sions  will cover 
SJSU in a 24 -
year SJSU tradition 
of the cele-
bration  of Earth 
Day. Spon-
sored  by the Environmental
 
Resource 
Center, Earth Day '94 
was
 planed by 10 
students,  
and 
more  than 200 
other  stu-
dents will be 
running booths, 
posting  flyers and 
acting
 as 
security. Ska band Skankin' 
Pickle will 
perform
 at noon in 
the Student Union amphithe-
ater.  
TECHNICAL DIFFICULTIES 
Award -winning poet and 
essayist
 June Jordan, a profes-
sor of African American Stud-
ies at U.C. Berkeley, partici-










can Notes on 
the 
State














































to promote athletics 
among
 the legally blind and
 







mance  at 









the community on 
the 
capabilities  of 
blind and 
visually  
challenged  athletes. 
For
 more information, 







Artists and artisans of Santa 
Clara County 
will  be welcom-
ing the public into their 
studios 
during the 
Eighth  Annual Tour 
of Open Studios of Santa
 Clara 




 Northern Santa 
Clara County will participate 
in the tour, sponsored in part 
by the Arts Council of Santa 
Clara County. Initiated in 1985 
by a small group of artists 
working 
at
 the Citadel on 
Martha Street, the tour's pur-
pose is to acquaint art lovers, 




 county and 
with
 the diversity of 
art objects they cre-
ate. Studios will be 
open from 11 a.m. to 5 
p.m. 
and a catalogue is 
available for $8. For infor-
mation, call 415/969-9905. 
DAY 
FOUNTAIN
 OF BLUES 
The  Associated Students
 Pro-
gram 









and crafts, food and 
(hopefully)  sun in 
addition to music 
from 
Little
 Charlie & 
The Nightcats, Zakiya 
Hooker & Oza, The 
Smokey Wilson Blues Band, 
The Johnny 
Nocturne  Band 
with
 Brenda Boykin and The 
Howling Iguanas with Lit-











 Bt John 
Baler, 
STARTS
 FRIDAY, APRIL 15TH! 
5,-S, 1 
45345
 5 45. 7 45 9 45 
Mon -Thos  
545
 7 45 8 9 
45 
Mondays: 
Students with 10 pay 113 
751  




Michael Lee Firkins.  
SJSU, 
Tower Lawn 
(Adjacent  to 5th 
Street between San Fernando and 














drugs or fighting! 








On Deadly Ground 
4:15,10:05 
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CHINESE CUISINE - FOOD TO GO 
 Mandarin gz Szechuan Cuisine
 










 Jackson Street 
6 Blocks North of Santa Clara 
Between  3rd and 4th Street 
OPEN DAILY 
11:30 
-
 9(X)pm
 
750 
DRAFT  
THUsFi,§pAyS
 
New 
Bar & 
Grill!  
 
Full
 Bar 
 Electronic 
Darts 
 
Pool 
Table  
 
New  Pinball
 
"Tommy"
 
"WORK
 HARD 
PLAY  HARD"
 
1620
 
Almaden
 
Road  
(near
 Alma 
Avenue)
 
289 -WORK
 
lk_ 
